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Abstract : The principle of education at Kochi University of Technology is "to educate and train students 
in order for them to take an active role in the forthcoming society."  Based on the principle, several 
objectives were set and much effort was being made in order to improve the education program. 
In the academic year of 2003, substantial changes were made in the curriculum of the Faculty of 
Engineering.  In the first part of this article, a brief summary is given of the characteristic issues of 
the education system being operated since the start of the university.  The second part describes the 
general education course common to all departments in the new curriculum and the comparison with 
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